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Los estudios emprendidos en el Oriente por el Programa Nacional de Reglo-
nalizacion Agraria, con la participacion de los expertos de la ORSTOM fueron defi-
nidos por el Convenio Interministerial deI 2 de enero de 1976; en el marco deI Con-
'venio franco-ecuatoriano deI 13 de julio de 1974, rellovado el 27 de mayo de 1977.
Se trata de reconocer, describir, c1asificar y cartografiar los paisa-
jes de esta regiôn por medio de criterios geomorfo16gicos corrientes y de criterios
edafologicos deI USDA Soil Taxonomy. Los documentos finales deberân determinar
la naturalez a, valor, superficie y situacion de los recursos de suelos deI Oriente,
no solamente en su estado actual sino también, de ser posible, en la perspectiva di
namica de la penetracion y explotacion de la selva virgen..
Con ayuda de estos datos y disponiendo ademas, de los documentos
hidro16gicos, economicos, socio16gicos y humanos, preparados por otros equipos
de REGIONALIZACION -ORSTOM, asi como de las conclusiones entregadas por los
expertos de ONU al Departamento de Parques Nacionales y Vida Silvestre deI Mini§.
terio de Agricultura y Ganaderia, las autoridades nacionales podrfan èefinir una po-
litica adecuada para la utilizaci6n deI espacio oriental.
2. Metodologia
En principio, la cartograffa edafologica contiene una exploracion y califica-
ci6n de todas las unidades de paisajes en la region estudiada, inc1uyendo las mas
distantes de las vias de acceso. Ahora bien, en el ORIENTE las vias de acceso no
son muy numerosas; la red vial es embrionaria, la fluvial es tan solo parcial 0 tem
poralmente navegable; las fuertes pendientes de la parte alta y los pantanos en las
partes bajas, son poco accesibles aun a pie; en todo lugar la vegetaci6n selvatica r~
tarda la prospeccion y limita la observacion.
Por consiguiente, seria necesario cuadricular la regi6n con una red
de trochas y efectuar a 10 largo de ésta, observaciones regularmente distanciadas.
Este método, esta al alcance de la prospeccion petrole'ra, la cual cuenta con un pr~
supuesto considerable y con medios sofisticados, pero lamentablemente, al momen-
to no esta a nuestra disposicion.
Hemos obviado esta dificultad, por un proceso sistematico de foto-
inte rpretaci6n.
Las provincias deI NAPO y PASTAZA estan en su mayorïa cubier-
tas por fotografias aéreas, escala 1: 60. 000, mas 0 menos recientea y de calidad
variable. La provincia de NAPO esta parcialmente cubierta por un juego de buena
calidad, escala 1: 40. DaO, aunque anterior a la penetraci6n petrole!':::. y de coloni-
z aci6n actual.
En 1976: se interpretaron bajo estereoscopio 350 fotos escala
1: 60. 000 Y 1. 600 fotos escala 1 : 40. 000, 0 sea caGi la totalidad deI NAPO; 750
fotos deI PASTAZA estan en fase de estudio. El SUR-DRIENTE ya estuvo Gstu-





















A pesar de cierta monotonia de los aspectos fisiograficos que pre-
sentan las imagenes. una docena de unidades fueron divisadas:
relieves montafiosos accidentados. mesetas. colinas.
relieves débilmente ondulados 0 pIanos. mas 0 menos bien drenados.
terrenos pantanosos; unos homogéneos y de gran extensi6n; otros h~
terogéneos y fragmentados.
Las formas de relieve. pueden igentificarse facilmente. pero el tipo
de drenaje. se revela unicamente por la imagen de la cubierta vegetal y permanece
conjeturable. En tanto la naturaleza y calidad de los suelos. escapan a priori al in-
terpretador. Pues si la foto-interpretaci6n permite alcanzar. una idea global y apro
ximada de la naturaleza y de la repartici6n de unidades de paisajes. no nos exime
. de un inventario directo. destinado a informar y verificar las hip6tesis deI interpre-
tador.
A este efecto. hemos recorrido los itinerarios viales transitables
o sea: BANUS. PUYO, TENA, BAEZA. LAGO-AGRIO. TARAPOA. SHUSHUFINDI,
COCA, ZORRO, AUCAS. Por vras aéreas. fluviales 0 pedestres, hemos recorrido
la cuenca alta deI Rro CURARAY. las zonas de confluencia de los dos AGUARICO.
NAPO, TIPUTINI y YASUNI. asr como las oril1as de los dos SAN MIGUEL Y PU-
TUMAYO.
En el transcurso de estas prospecciones cerca de 200 barrenaciQ
nes fueron realizadas; se emplearon algunas de ellas, con el fin de efectuar anali-
sis en los laboratorios deI MAG en Ecuador. en las Antil1as 0 Francia seglin las
necesidades.
Al conclurr la primera fase de trabajo. disponemos de un Mapa
Morfo-Edafo16gico provisional deI NOR-ORIENTE. exceptuando zonas cuya cober-
tura aereofotogramétrica no se encontraba disponible en 1976. Las unidades obte-
nidas por interpretaci6n de las fotos y su traslado a mosaicos no controlados
1:40. 000 y 1:60. 000 fueron restituldos sobre un fondo planimétrico. el unico dispo-
nible. escala 1:250.000 (Mapa de Integraci6n Fronteriza Colombo-Ecuatoriana, ho-
jas 2 y 3 1. G. M. ).
"Posteriormente. este documento basico sera presentado•. coma se
previ6 en el marco de una cuaddcula escala 1:200.000. Ciertas revisiones en los
trazos en la leyenda. poddan ser efectuadas de acuerdo a nuevas tomas de fotogra-
fla. 0 nuevas prospecciones y datos de analisis en curso.
De inmediato presentamos un mapa simplificado. reducido a escala
1: 500. 000. Este documento es mas confiable. de acuerdo al estado actual de nues-
tros estudios de campo. Esta bien adoptado a la evaluaci6n global de los recursos
de suelos y a la orientaci6n general para el uso deI area estudiada.
3. - Lrmites geograficos. administrativos y técnicos
Frecuentemente se habla deI NORTE. CENTRO y SUR deI ORIENTE, asimi-






















Esta division se b8.sa en verdaderas diferenciaciones geograficas, aun-
que sus llmites no correspondô.n exâctamente a las fronteras administrativas.
Nue3tros estudios respetan en 10 posible las divisiones usuales, pero
estan restringidos por los limites de la cobertura fotogrâfica de forma que el NOR-
ORIENTE estaria practicamente limitado por el paralelo deI PUYO, limite sur de
cie rtas ·~~!:.'las foto gr2.ficas.
PAISAJES y SUELOS DEL NOR-ORIENTE
El NDR -ORIENTE se compone de varios paisajes cuyas caracteristi-
cas morfo-edafologicas pueden resumirse brevemente.
1. - J-,as estribaciones de las Cordilleras
La cuenca amaz6nica se aooya en la Cordillera de los Andes, cuyas cumbres
se acercan a los 6. 000 metros, y la linea de cresta se ubica siempre arriba de
3. 000 metros de altitud. Las zonas de alta y media montaf'l.a, se encuentran delimi-
tadas, mediante curvas de nivel y son motivo de estudios mas detallados en el mar-
co de los estudios de la Sierra.
En tanto, las estribaciones de la Cordillera comprenden una zona mon-
tanosa entre 3. 000 Y 600 metros de altitud. Esta formada sobre rocas cristalinas an.
tiguas (granito), rocas sedimentarias antiguas mas 0 menos metamorfisadas (areni.ê.
cas y esquistos) y emisiones volcanicas recientes (andesitas, lahares, cenizas).
Las precipitaciones son intensas, alcanzando 0 sobrepasando 5.000 mi
limetros; la nubosidad es casi constante. El relieve esta condicionado por estructu-
ras cornpIejas, por una a ctividad volcanica permanente y desigual resistencia de las
rocas hacia la meteorizacion y erosi6n; el relieve es excesivamente accidentado. La
presencia de rocas estratificadas resistentes (areniscas y andesitas) se manifiesta
por bruscos cambios de pendientes y mesetas con cornisas elevadas, coma se puede
observar en el valle deI RIt) QUIJ JS. Sobre el relieve de rocas macizas, pero me-
nos resistentes, tales coma el granita que divide las carreteras BANOS-PUYO y
BAEZA -TENA, se han elaborado pendientes regulares pero fuertes y quebradas re-
lativamente ·profundas. A "las emisiones escoriaceas y a los lahares de los cerros
SUMACO y REVENTADOR: corresponden pendientes inestables y quebradas.
Una conformaci6n notable, resulta de la meteorizaci6n intensa y de la
diseccion regular de sedimentos sueltos (esquistos 0 arcillas), en estructuras mo-
noclinales mas a menos removidas. Por el hecho de una meteorizaci6n total, las c.ê:.
pas sedimentarias estan reducidas a una sola masa, isotropica desde el punta de vi.ê.
ta de la resistencia a la erosi6n. La conformaci6n tipica Hamada de "media-naran
ja" presenta una yuxtaposici6n de panecillos convexos de mallas iguales, niveladas
a la cima, paralelamente a la estructura que les lleva. Estan separados por peque-
fias valles en V donde la red hidrografica es poco jerarquiz ada. Las pendientes de
los panecillos son bastante fuertes (40%), pero los desniveles no sobrepasan 30 me
tros.
Este tipo de relieve esta bien representado en los alrededores deI





















taci6n de bombeo de LUMBAQUI (alt. 1. 500 mts.). En media de los paisajes de
declives 0 abruptos, estas conjuntos de c;linas ("medias naranjas") constituyen
alveolos relativamente p:copicios a la penetraci6n y explotaci6n agropecuaria. La
colonizaci6n esta all! concentrada.
En la regi6n deI TENA, la presencia de calizas da lugar a nota-
bles fen6menos karsticos profundos, pero que no tienen mucha influencia sobre
la morfologia 'superficial, ni sobre los suelos.
En efecto, cualquiera que sea la estructura, las rocas y el mode-
lado, Ica contrafuertes de la Cordillera estan integralmente recubiertc9. por un
manto de c'enizas volcânicas, recientes 0 actuales, cuyo espesor varia de 1 a 6
metros aproximadamente. Se trata de un material amarillo, de aspecta limog~,
pero realmente constituido de alofana, es decir aluminio-silicatos hidratados a-
morfos, cuyas particulas no tienen medidas definidas. El suelo desarrollado sobre
cenizas es casi siempre un HYDRANDEPT, es decir un suelo alofanico, saturado
de agua (de 150 a 300%), homogéneo, profundo, ficil de trabajar, superficialmente
rico en materia organica, pero excesivamente friable y desgastado ( S <3 meqj 100 g
- V<:- 100/0 ).
Hay que citar aparte, las planicies disectadas que se extienden de.§.
de el PUYO como un abanico desplegado hacia el Este, a la altitud de 1. 000 metros
aproximadamente. Su conservaci6n se debe seguramente a la resistencia de cola-
das de lava sub-horizontales que ocupan las lineas de cumbre: son rnuy visibles al-
rededor deI PUYO, bajo la torre de televisi6n de CALVARIO y parecen alargarse
hacia el Este, sobre todo en direcci6n de ARAJUNO. Su erosi6n descubri6 un nivel
de arcillas ulteriormente modelado en panecillos. El conjunto esta recubierto de
cenizas, evolucionadas en HYDRANDEPTS, con precipitacio'nes alrededor de 5.000
milimetros.
La pendiente general de los contrafuertes orientales se quiebra s11-
bitamente en las cercanias de la cota 600 mts. Racia el Este, los relieves menos
angulosos y mas accidentados estan conformados sobre sedimentos terciarios y cu~
ternarios mas sueltos. Alli empieza la llanura oriental 0 BAJO-ORIENTE.
2. - Los relieves deI BAJO-ORIENTE
La llanura oriental se apoya sobre depositos terciarios y pliocuaternarios en
media de los cuales se alternan pudingf'.6 (conglomerados' de cantos rodados), are-
nas y arcillas.
En la secuencia terciaria: las arcillas y las pudingas meteoriza-
das en arcil1as dominan a la superficie. La meteorizaci6n completa que les afecta
no permite juzgar el grado de consolidaci6n que puede ser alcanzado por las capas
profundas. En la secuencia plio-cuaternaria dominan las arenas, bajo la forma de
areniscas y de grauvacas diferentemente consolidadas y parcialmente meteoriza-
das.
La parte mas amplia deI BAJO-ORIENTE esta conformada en la
arcilla y pudingas terciaria3 meteorizadaS J desprovistas por la erosif,:;; ~,.. las are-
niscasy grauvacas pliocuaternarias mas resistentes. Estas areniscas y grauvaca;.:;






















··'2. 1 .. Mesetas y relieves residuales sobre grauvacas
En la cuenca alta deI CURARAY. el paisaje esta dominado por un
conjunto de mesetas y de largas lomas niveladas. que se distinguen facilmente
" , "
en las fotografi'as aéreas y que reconocimos en las cercanïas de TIWAENO y
TZAPINO. Estas mesetas y lomas estan constituïdas por àreniscas estratific,ê:.
das. de color gris-verde. aparentemente ricas en minerales y vidrio de origen
volcânico. y que sedan par consiguiente grauvacas. Dominan por 10 tanto. nive-
les arcillosos subo~"çlinados, que" son sueltas y règularmentedisectados.
1 ! 1
Serïa entonces necesaria j estudiar mas la trâhsici6n de las mese-
tas que dotnifian PUYO y CA;LvAR10~ hacia las de TIWAENO y TZAPINO; laS
prini~rds a 11000 rlietros y tas segundas a 600 rnetros ~pt'oxirrtada1nente. BRUET
(194'> que teconoëf6 estas estructuras desde avi6n en la regi6n de A:aAJUNà, s~
fiala que se levantan sin relaci6n con la red hidrografica actual. dos terrazas
que representan una antigua red hidrografica abandonada por la aguas, forman-
do mesetas-testigo; a veces. en lugar de terrazas bien conservadas. qu7dan uni
camente imponentes crestas. El mismo autor sefl.ala que en la region deI Rio
BOBONAZA, es decir a unos 60 kms. al Sur existen 2 terrazas, a 1. 000 Y 500
metros de altitud respectivamente e indica que se encuentran "mesas de aluvio-
nes". en forma de abanicos, ligeramente inclinados deI Oeste al Este, hasta
mas de 100 kms. deI pie de Los Andes. Sin embargo, nosotros observamos, que
el nivel a 1. 000 metros podrIa corresponder a una colada y no a una terraza. El
término "terraza" es en si cuestionable ya que no se énèuentran huellas fluvia-
les; seria mejor j talvez, hablar de una explana<fi coluvial, 10 cual no contradi-
ce el significado climatico que BRUET atribuye a estas formaciones.
En las cuencas altas de los rios TIPUTINI y YASUNI. se distin-
guieron mesetas y crestas semejantes, reconocidas localmente alrededor de
la pista de GABARO. Sin embargo. el espesor de las capas resistentes es me:-
nor. de manera que los abruptos cambios de nivel. disminuyen y la interpreta-
don de las fotografias se vuelve dificil.
Las mesetas de areniscas verdes (grauvaêàs). parecen ser muy
permeables sin .duda por fisuramiento. ya que ningu.n escurrimiento organiza-
do aparece en la superficie; en cambio. las fuentes abundan en el contacto con
las arcillas. Contrastando con la monotonia de los paisajes de colinas arcillq-
sas (cf. 22). los paisajes de areniscas son variados. accidentados y ventila-
dos. de manera que constituyen el area de vida preferida por los WAORANIS
(AUCAS).
La altet'aci6n de los vidrios. anfi'holes y pyroxenos contenidos por
estas areniscas verdes. conduce a la formaci6n de arcillas hallysiticas en un
contexto "ferralitico". donde las precipitaciones han sido evaluadas en 3.000 mi
Umetros bien distribùidos. Sobre las mesetas y crestas residuales. se observa
muy frecuentemente un suelo de color pardo. arcilloso. a veces con una profun-
didad de mas de 4 metros. homogéneo y compacto. Su capàcidad de cambio es
débil (CIC<20 meq!100 g); la saturaci6n de bases es inferior a1200/0, pero sin
aluminio de cambio t6xico. Se trataria de un HALLOYSITIC OXIC DYSTROPEPT.
El bosque es muy bien desarrollado. ya que el suelo ofrece un s6lido substrato
y talvez porque la roca-madre sub-yacente es rica. Este suelo presenta a ve-
ces en la superficie. caracteres ândicos: tacto jabonoso y débil reacci6n al fluo-





















2. 2 Las colinas arcillosas
La mayor parte deI BAJO-DRIENTE, esta modelado en los depositos
arci11osos terciarios. De éstos, solo conocemos las capas superificiales, meteori-
zadas tan profundamente que los cortes viales permiten observarlas, en un espesor
superior a los 25 metros. En todo lado, se observa las mismas capas alternadas de
arci11as y de pudingas meteorizadas, de vivos colores: rojo, gris, amari110. Estas
arci11as son esencialmente ko!il.oliniticas, pero hemos podido destacar la gibsita resi
dual en el corazon de los cantos rodados andesiticos y montmori11onita en las cerca
nias de bancos arci110 -calcareos.
Una analisis morfo16gico deta11ado distinguira varios conjuntos de coli .
nas cuya conformaci6n en ma11a, pendientes y desniveles, son mas 0 menos regula-
res, 0 varios conjuntos de relieves de disecci6n mas 0 menos elevados y ramifica-
dos. El relieve en panecillos descrito anteriormente (cf. 1). es poco frecuente en el
BAJO-ORIENTE. Estos cambios de modelado se explican por diferencia de naturale-
za y espesor de las capas sedimentarias; estas diferencias escapan a nuestra obser-
vaci6n por falta de cortes no meteorizados. Se ubican en el interior de alveolos de
origen tect6nico; las fotografias tomadas por satélite revelan la fina red de dichos
alveolos. Sus limites, son a veces muy visibles sobre fotos .- aéreas; otras se pier-
den en contornos indecisos· de manera que el analisis no puede generalizarse.
De otra parte, cualquiera que sea la conformaci6n, los suelos son
idénticos. Son "ferraliticos" rojos 0 amari11entos, poco profundos, poco diferencia
dos, compactos y débilmente permeables, formados por kaolinita y cuarzo fino, de§..
provistos de reservas quimica; son KAOLINITICS-OXICS-DYSTROPEPTS.
La {mica excepcion esta representada en los alrededores de LAGO
AGRIO. por un conjunto de colinas parcialmente cubiertas de aluviones EI.~enOScEl
de origen volcanico. Estos materiales evolucionan en suelos mas 0 menos alofani-
cos de textura gruesa. clasificados coma VITRANDEPTS. Dichos suelos no estan
desprovistos de valor, pero casi siempre tienen poca profundidad (se habla en este
casa de DYSTROPEPTICS THAPTO VITANDEPTS). Son muy vulnerables a la ero-
si6n: la remoci6n Cal tractores de estas colinas bajas. elimina las capas areriosas
y las disemina en los va11es.
Las colinas y relieves disectados disminuyen en altitud de Oeste a E§..
te. cada vez mas rodeados por forI?aciones aluviales, frecuentemente pantanosas.
3. Las zonas planas y bajas
La formacion de las explanadas coluviales, de las terrazas de erosi6n 0 de
sedimentacion y de cubetas de decantaci6n deI BAJO-ORIENTE provienen de una hi.§.
toria compleja. relacionada con la red hidro grafica y la climatologia.
3. 1 Anotaciones sobre la red hidrografica
En el interior de las fronteras ecuatorianas, (fronteras posteriores
al Protocolo de Rfo de Janeiro), la red deI Alto Amazonas se ha11a constituida por
seis rios principales. Por simple observacion de un mapa, se puede notar que





















pre mas numerosas y mas largas que las de sus orillas izquierdas, de manera que
el drenaje principal se encuentra siempre cargado sobre el margen izquierdo de su
cuenca. Esta disposici6n se relaciona con la estratigrafia y la tect6nica. Ademas.
la mayorra de los cursos de agua se desv!an paralelamente de una direcci6n inicial
NE 0 E hacia una direcci6n SE.
Las asimetrias e inflexiones, se traducen en fen6menos de captura; en
las fotografras de satélites se revelan dos ejemplos notables:
En los a1rededores de SANTA CECILIA, el rio AGUARICO fue desvia-
do de la direcci6n NE que le permitra alcanzar el rro SAN MIGUEL, por una direc-
ci6n SE que le conduce al rra NA PO. Testigos de estas capturas son los cauces alu
viales abandonadas, de los cuales en algunos casos se ha instalado un drenaje nue-
vo de menor caudal.
Entre los rros AGUARICO, COCA y NAPO, hay un conjunto de rros
que variaron su curso de NE a SE, arrasando el cuadrilatero llamado "de SHUS-
HUFINDI". actualmente recubierto de dep6sitos coluvi -aluviales.
La naturaleza de los aluviones varra segûn dos criterios: 1) predomi
narrcia da materiales acidos 0 basicos; y, 2) de acuerdo a la proporci6n de mine-
raIes primarios y residuos meteorizados cuarzo-caolinrticos.
Las lavas y proyecciones volcanicas. as! coma las grauvacas yarci-
lias con elementos volcanicos tienen importancia coma fuentes de olivinos, piro-
xenos y vidrios. La influencia de las rocas cristalinas 0 metam6rficas, coma fuen-
tes de minerales acidos, parece débile Los eedimentos terciarios Outitas, arcillo-
sas, pudingas con cantos redondeados andesiticos y arcilias con elementos volcani-
cos), estan muy meteorizados y casi no ofrecen otra cosa que caolinita y cuarzo,
As! se puede explicar que los aluviones de los rros PUTUMAYO y
SAN MIGUEL sean esenGialmente cuarcrferos; que los de los rros AGUARICO, CQ
CA Y NAPO sean mas que todo basicos y arenosos; y los deI ALTO CURARAy sean
mixtos, con arenas provenientes de las grauvacas. La proporci6n de lodos caolin!
ticos crece de Oeste a Este, a medida que se aleja de las formaciones rocosas du-
ras y que predomina la herencia de los sedimentos terciarios; esta ultimo se puede
observar a 10 largo deI BAJO-YASUNI 0 deI BAJO-CONONACO.
En cuanto a los dep6sitos aluviales, algunas terrazas de textura limo-
sa estan encajadas entre terrazas de texturas arenosas 0 conglomerâdicas. las que
se encuentran depositadas sobre (0 junto) a amplias terrazas de erosi6n, talladas
en el sustrato arcilloso terciario. Esta disposici6n de los dep6sitos se observa
practicamente en todas las cuencas, 10 que indica que la fase de acumulaci6n ac-
tuaI, habria sido precedida de una fase de erosi6n, en el transcurso de la cual e.ê.
tos rios han aplanado las orillas de sus cauces. Rio arriba, donde el encajonamieg
to es profundo. los cauces no han evolucionado mucho, pero rio abajo, se han pro-
ducido importantes divagaciones; en los Hmites orientales deI territorio ecuatori~
no las cubetas de decantaci6n que ocupan las antiguas terrazas de erosi6n, estan
ampliamente desarrolladas en el sentido transversal.
Ciertas zonas aluviales estân nétamente encajadas en los macizos
de colinas; otras rodean grupos de colinas cuyas cimas sobresàlen aisladas, co-
. mo si hubiese existido un asentamiento de la zona correspondiente. Los limites





















3. 2 Explanadas y terrazas bien drenadas de cuencas volcânicas
El cuadrilâtero comprendido entre los rfos AGUARICO. COCA y NAPO.
centrado sobre la encrucijada llamada "SHUSHUFINDI". parece una vasta explanada
de sedimentaci6n que se deposit6 sobre el sustrato arcilloso antiguo. salpicado aquf
y allâ por algunos grupos de colinas arcillosas de suelos rojos. Esta vasta zona. es-
tâ drenada por numerosos arroyos bien encajados. cuyas aguas son muy claras. tri-
butarios de los rfos AGUARICO y NAPO. ninguno de los cuales alcanzan el rfo CO-
CA. El drenaje es insuficiente unicamente sobre la franja meridional que rodea el
rio NAPO. La topograffa es perfectamente lisa en su conjunto. ondulada en el deta-
lie. bajo la influencia de crecidas peri6dicas. que han formado diques y cavado can~
les. imperceptibles a la escala de nuestros estudios.
Los cursos de los rfos AGUARICO. COCA Y NAPO estân interrumpi-
dos por un conjunto de terrazas. cuya disposici6n es compleja.
Todos estos terrenos estân constitufdos por materiales originados en
zonas volcanicas de la cuenca: cantos rodados. gravas. arenas de rocas efusivas,
minerales y vidrios vo1cânicos y suspensiones alofanicas. La textura de los dep6si
tos varfa. de grœso a fino. a medida que éstos se alejan de sus âreas de origen.
La evoluci6n edafogenética de estos dep6sitos es mâs 0 menos desarrQ.
llada. segUn su edad y textura. Los a16fanos podrfan representar el término deI pa-
saje de los minerales y vidrios hacia arcillas halloysrti cas. La repartici6n de los
suelos es entonces. correspondiente.a la repartici6n texturaI de los dep6sitos. su - .
poniendo que las condiciones de drenaje sean buenas por igual; ésto podrfa determi
narse unicamente por prospecciones detalladas.
Los suelos estân .clasificados coma TYPICS VITRANDEPTS; HYDRICS
DYSTRANDEPTS. HALLOYSITICS TIPICS DYSTRANDEPTS Y HALLOYSITICS TY-
PICS DYSTROPEPTS. formando conjuntos con suelos anâlogos. pero de sub-grupo
AQUIC. cuando el drenaje es deficiente. Estos suelos son profundos, homogéneos.
sueltos y permeables. fâciles de laborar pero vulnerables a la degradaci6n ffsica.
que podrfa surgir de una compactaci6n por maquinaria 0 pisoteo de ganado. Sus re-
servas qufmicas contenidas en el mate rial original. son importantes y todavia cer-
canas a la superficie. Los elementos disponibles para los vegetales son aun abun-
dantes. a pesar de las condiciones de lavado intenso a las que estan sometidos. Se
trata de una zona con potencial agrfcola excepci6nal y que constituye una riqueza
importante en el ORIENTE.
3.3 Terrazas de las cuencas cristalinas 0 poco volcânicas
A 10 largo de los rios PUTUMAYO y SAN MIGUEL. las terrazas bien
drenadas estân reducidas aun estrecho dique. que se inclina en pendiente suave ha-
cia el interior donde se encuentran algunas cubetas de decantaci6n pantanosas.
Los dep6sitos superficiales son de textura limosa hacia limo -arcill0
sas y de color pardo-rojizo, reposando sobre estratos arenosos claros; ninguna in-
fluencia de materiales volcânicos es perceptible en estos lugares. Los suelos fue-
ron clasificados coma FLUVENTICS TYPICS DYSTROPEPTS. Las arcillas son cao-
linrticas.
- .
Las cualidades ffsicas y quimicas de estos suelos no pueden juzgarse





















las colinas. No hemos observado ningûn ejemplo de cultivos bien desarrollados. Es-
tas terrazas estan consagradas en su mayoria a la ganaderra y el pisoteo perjudica
la cualidad 'isica de los horizontes superficiales. La calidad de los pastos no justi-
fica la ampliaci6n de las areas de cultiva de los mismos.
Al pie de la Cordillera, la red deI ALTO-CURARAY transporta mate-
riales de origen diverso y atraviesa zonas de relieve accidentado•. Las terrazas son
estrechas y rara vez drenadas. En el mejor de los casos, se observan HALLOYSI-
TICS OXICS DYSTROPEPTS de caracter andico superficial. . ..
3. 4 Zonas mal drenadas 0 pantanosas
A todo 10 largo de los valles, el conjunto d~ terrazas. mal dl"enadas es
extremadamente complejo.Debido a su dispersi6n y a las irregularidades de su cOQ
formaci6n, se necesitarfa: una prospecci6n detallada para separarlas.
En el margen de los cauces, se observan terrazas bajas cuya estabili-
zaci6n es reciente; no escapan a las inundaciones peri6dicas, pero no sufren anega-
miento total permanente.
Hacia el exterior de los cauces se observan area de divagaci6n, mas
o menos pantanosas; estas 80n particularmente abundantesj en lOB valles de los' rios·
meandrizantes y en los corredores de captura.
El valor de estas areas, depende deI origm de los dep6sitos, de su tex-
tura, de las condiciones actuales de drenaje y de sus posibilidades de mejoramien-
to. Toda explotaci6n serra dificultada por su heterogeneidad. Los suelos pueden
agruparse en: AQUICS TROPOTSAMMENTS, AQUICS TROPOFLUVENTS, AQUICS
VITRANDEPTS, TROPICS FLUVAQUENTS, TYPICS PSAMMAQUENTS, TYPICS
ANDAQUEPTS, TYPICS TROPAQUEPTS.
Existen paralelamente espacios interfluviales, que corresponden a
antiguas terrazas de erosi6n rodeadas por colinas y entrecortadas por diques are-
nosos; el drenaje de estas amplias depresiones es insuficiente en relaci6n al tama-
flo de sus cuencas vertientes. Ademas, dichas depresiones estan sumergidas 0
inundadas seglin un ritmo lento y regular; hay sumerci6n total casi permanente en
el centro, bajo una capa de agua que pueda alcanzar 1 metro y anegamiento total
casi permanente en la periferia. La vegetaci6n es muy particular y permite un·
diagn6stico facil; las zonas sumergidas estan cubiertas por un bosque monoespe-
crfico de palmeras con hojas digitadas llamadas "Maurete", y las zonas anegadas
por bosquelà mas diversificados, donde dominan las palmeras de hojas pinadas lIa
madas "Palma-Real".
Desde la periferia al centro, se observa una cadena de suelo, cuyos
perfiles estan intensamente arcillificados y reducidos por hidromorffa, unos des-
provistos de cubertura organica (zonas anegadas) y otras recubiertas con una ca-
pa de materia orgânica fibrosa, cuyo espesor alcanza y sobrepasa los 2 metros
(zonas sumergidash TROPAQUENTS, TYPICS e HYSTICS TROPAQUEPTS, HY-
DRICS TROPOFIBRISTS.
Estos suelos, probablemente no estân desprovistos de recursos qu!-
micos, pero su explotaci6n es limitada por las condiciones de drenaje, que debe-
r!an ser motiva de estudios hidro16gicos detallados. Las superficies importantes,





















4. - Anotaciones sobre los paisai~s deI NOR-ORIENTE
La resei'ia que acabamos de presentar, de los principales paisajes deI NOR-
ORiENTE, permite una comprensiôn deI Mapa Provisional que hemos elaborado y
una evaluaci6n global del recurso suelo, dentro de una perspectiva de acondiciona
miento regionaL
Algunas zonas escapan toda~Tia a nuestro analisis y no podremos ca-
racterizarlas exactamente, sine mediante prospecciones ulteriores. Se trata en
particular, de zonas débilmente onduladas, drenadas por los rios SUNO y CHACA
YACU. No sabemos si los suelos correspondientes, estan desarrollados sobre ar-
cillas antiguas (DYSTROPEPTS ?) 0" sobre aportes volcanicos (HYDRANDEPTS 0
DYSTRANDEPTS ?). Asi mismo, la calidad de los suelos y deI drenaje de las te-
rrazas deI rio NAPO, aguas abajo de PROVIDENCIA, exigira un complemento de
informaci6n.
ORIEN'T'ACIONES RELATIVAS A ALTERNATIVAS DE USD Y MANEJD
La colonizaci6n deI NOR -ORIENTE, suscit6 paralelamente esperanzas
e inquietudeB.
En efecto, la ocupaci6n de las provincias orientales parece ofrecer u-
na soluci6n a los problemas humanos, sociales, econ6micos y pol:";icos de la naci6n.
Sin embargo, se terne que una ocupaci6n apresurada y una explotaci6n empirica de
la selva virgen, empleando los poderosos medios mecanicos y quimicos modernos,
arrastre un lamentable desperdicio de los recursos naturales y produzca graves per
turbaciones.
Con argumentos parciales, incluso err6neos, principalmente en 10 re-
ferente al recurso suelo, ciertos partidarios incondicionales deI "desarrollo", se
han opuesto a los deI "respeto por la naturaleza". Obtuvieron conclusiones contra-
puestas, inclinândose, ya sea a una explotaci6n exhaustiva 0 a una defensa absoluta.
Tales puntos de vista son contradictorios unicamente en apariencia,
puesto que si los problemas hubieran sido presentados mas rigurosamente, con da-
tas, habria sido facil conciliarlos en una perspectiva global de alternativas de uso
regionaL .
Es en esta perspectiva que; deseamos dar algunas orientaciones para
el uso 6ptimo de las diferentes zonas deI NOR-ORIENTE, representadas en nuestro
mapa. Tratândose de una regi6n de diffcil acceso, de la cual pocas personas tienen
un conocimiento cabal, nuestras observaciones podrian ser utiles, aunque se salgan
deI marco de nuestra especialidad.
1. Alternativas generales de W30 y maneio
Recapacitemos brevemente estas alternativas.
El desarrollo mismo de la colonizaci6n es un hecho. Hay que tomar





















a los campesinos de provincias empobrecidas 0 superpobladas, hacia los espacios
libres deI oriente. No son las demostraciones verbales, ni las reglamentaciones ad
ministrativas, las que detendran este impulso. Aunque las condiciones de vida y PQ
sibilidades de éxito al alcance deI migrante parezcan mediocres, ellos son los mas
, .
capaces, para poder juzgarlo, en comparaci6n con su existencia anterior.
Sin embargo, hay que considerar que, una ruptura brutal deI equili-
brio natural de la Alta-Amazonia, podrfa tener repercusiones desastrosas sobre
las condiciones de vida y de producci6n, no unicamente a escala nacional sino a
nivel continental.
La conservaci6n de una flora y fauna excepcionales, de las cuales se
podria extraer una cierta valorizaci6n a mediano plazo, podrfa ser una alternativa
econ6mica, en cuanto a explotaci6n inmediata. La explotaci6n de los recursos fo-
restales, hidraulicos 0 turisticos deI ORIENTE, podria enfocarse a la par con la
explotaci6n agro-pecuaria. La tala deI bosque y la destrucci6n deI capital bio-eco
l6gico que representa, se justifica unicamente, a sabiendas de que se obtendran
compensaciones productivas agro-pecuarias rentables y duraderas:
Tambiên hay que tomar en. cuenta las comunidades indigenas, su cul-
tura y su derecho a la sobrevivencia, adquiridas por una presencia muy antigua.
2. Condiciones actuales de la ocupaci6n y explotaci6n deI NOR -ORIENTE
En relaci6n a la ocupaci6n deI suelo, motivo de un estudio especializa-
do, que actualmente realiza el equipo de Agro-socio-economia de Regionalizaci6n,
nos limitaremos a indicar 10 siguiente: una colonizacion muy antiglia ocup6 las re-
giones de BAEZA, PUYO, TENA y se apoder6 indistintamente de las orillas de los
principales rfos; la colonizaci6n recie!!te se desarroll6 a 10 largo de las carreteras
de explotaci6n petrolera y, tiende a seguir inmediatamente la apertura de nuevos
trazadOs. Es entonces, que a través de la organizaci6n de la red vial, asi coma de
la red fluvial, se podrfa orientar y controlar la ocupaci6n deI espacio.
En 10 referente a las condiciones de explotaci6n, las condiciones téc-
nicas y las perspectivas a corto plazo, se la puede resumir coma sigue:
La agricultura racionalizada de tipo industrial esta representada uni-
camente por plantaciones de te, en la planicie' deI PUYOo Parecen bien adaptadas
al cUma y al suelo. Su extensi6n' podrfa recomendarse con reservas, en funci6n de
las conclusiones de un estudio de mercado.
Importantes sociedades se interesaron' por el cultiva de la palma afri-
cana y obtuvieron concesiones. Seglin sus expertos, los terrenos pIanos, ricos y
bien drenados, de la zona llamada "SHUSHUFINDI fl , serian adecuados. Seria desea-
ble, que tales sociedades aporten al ORIENTE sus capitales y tecnologia. Otros cul
tivos deberian asociarse a la palma para evitar el monocultivo y sus repercusiones
bic -eco16 giC~B.
No existe la silvicultura; el mejor de los casos, es la explotaci6n de
a1gunas especies en los alrededores de aserraderos y carreteras, y 10 peor es la
destruccion deI bosque, sin aprovechar la madera. Se deberia emprender entonces,
un esfuerzo de investigaci6n y de promoci6n ailviculturaL





















los qlle tuvo acceso.
Sobre suelos planos, bi8n drenados y fértiles de las explanadas aluvia-
les y terrazas constitu!das pOl' materiales volcanicos se obtuvieron resultados pro-
misorios, un5.carnente limitados por la falta de medios de explotaci6n y vras de co-
mercializaci6n. J'unto a los cultivos tradicionales (yuca, café, cacao •.. ), otros P2.
drfan sin duda experimentarse. Esta comprobado que, con mejores técnicas, podrfa
obtenerse productos muy importantes y diversificados.
Sobre los suelos rojos, poco profundos y muy pobres de las colinas ar-
'cillosas, los rendimientos son muy inferiores. Hay motivos para terner que disminu
yan, luego de los primeros anos de cultivo, debido a la compactaci6n y a la erosi6n
de los horizontes super:l:ïciales originales y después deI agotamiento de las pocas r~
servas qurmicas que contienen.
En las condiciones actuales, la tala deI bosque en estas areas es lame!!.
table. Es poco probable que la producci6n se mantenga a un nivel suficiente para com
pensaI' la destrucc~6ndeI bosque. Seria urgente establecer una estaci6n experimental
sobre estas colinas, con el fin de seguir la evoluci6n de los rendimientos en los culti
vos y en los pastizales tradicionales, experimentar nuevas especies, comprobar nu~
vos métodos y en particular el uso de abonos.
La ganaderia, presenta un problema particular. Segiln consideraciones
de los colonos, esta acUvid2.d serfa el mejor uso; buscan adquirir ganado y desarro-
lIaI' sus pastizales, sin importarles la naturaleza deI terreno que ocupan. No discuti-
remos sus motiviaciones personales, pero indicaremos los inconvenientes de este uso.
Los suelos deI ORIENTE estan saturados de agua permanente, sd:>re todo los que se
desarrollan sobrecenizas yolcanicas. POl' este hecho, resisten muy mal al pisoteo .
de los animales. Sobre las pendientes, esta produce una erosi6n en gradas, y en los
terrenos pIanos una desnaturalizaci6n de los horizontes superficiales, pOl' exyredu~
c,i6n. De manera recrproca, la mayorfa de los suelos, no son suficientemente ricos
en elementos nutritivos; luego deI agotamiento de las reservas heredadas deI basque,
y pOl' falta de abono, los pastizales se degradan, en densidad y valor forrajero. Des-
de el punto de vista ece~ôgico, !.8. substituci6n de lo's bosques primitivos, tan densos,
. diversificados y ricos en biotopos pOl' prade ras monoespec!ficas y desprovistas de
ramaje, parace inquietante.
La ganaderia no deberi'a entonces, apoyarse sine unicamente bajo rese!:,
va y en condiciones técnicas que pOl' el momento no estan al alcance de los colonos,
(estabulaci6n, forraje cortado, abonos). Sobre los suelos pobres la ganaderfa, cons-
tituye el camino mas peligroso para la degradaci6n deI media eco16gico. Sobre sue-
los ricos, puede pensarse que los cultivos daran rendimientos econ6micos todav!a m~
jores.
Grandes superficies, çueclan todavra intactas, debido a que son demasi,ê;,
do accidentadas, à pantanosas, 0 que estan muy alejadas de las vras de comunicaci6n.
Algunas de ellas, eatan ocupadas pOl' tribus indrgenas que perpetuan la
"vida silvestre". Este modo de vida primitiva implica una explotaci6n tan limitada
de los recurscs forestales, que 3U renovaci6n esta siempre asegurada. La existen-
cia de estas tribus, su modo de vivir y su conocimiento deI bosque, constituyen una
fuente de informaciân fund8.mer!t2.J. par3- ~Jl}scr-tr soluci6n a los problemas de penetra-





















tos, son tomados en cuenta. por el Departamento de Parques Nacionales y Vida Sil-
vestre de la Direccion de Desarrollo Forestal deI MAG, para la seleccion de las
areas de proteccion y parques nacionales.
E!J.tonces. las recomendaciones de uso y manejo. comdetiran en orie.!!
tar y/o limitar estas diversas formas de utilizaci6n y explotaci6n deI espacio Hsico.
segregando para cada uso. el area mas adecuada, evitando asi que se produzcan co.!!
flictos en la misma zona.
3. Orientaciones
A fin de que se de una utilizaci6n optima a las zonas que hemos descri-
to y delimitado. quisiéramos proponer algunas orientaciones generales. basandonos
en dos objetivos fundamentales: conservaci6n y explotacion deI recurso.
Zonas K. RI. R2. R3 (segûn mapa 1/500.000) . - Con excepci6n de ciertas zonas re-
lativamente planas. desde hace m!!.
cha tiempo colonizadas. los contrafuertes de la Cordillera presentan bruscas pen-
dientes. cubiertas de suelos inestables. coincidiendo con muy altas precipitaciones
atmosféricas. De ello. se originan peligros de erosi6n y ruptura deI equilibrio en-
tre vegetacion. suelos. infiltracion y escurrimiento.
Entonces. si se quiere evitar estos peligros. se deberia instituir la
conservacion de ciertas partes de dichas areas. controlando la extension de nuevas
explotaciones en otras.
También seria necesario. prohibir las practicas generadoras de ero-
SlOn. tala indiscriminada deI bosque. sobrepastorèo y arado en las zonas de fuerte
pendiente. Se deberia concebir y experimentar nuevos métodos de ganaderia. que
eviten el pastoreo directo. perjudicial para los suelos. encontrando nuevos cultivos
que puedan con éxito introducirse y que a su vez. protejan las mencionada areas de
su degradacion.
Zonas M. - Entre las amplias zonas que podrian mantenerse camo Parques Nacio-
nales. en beneficio de la flora, de la fauna y eventualmente de las tri-
bus indïgenas. se recomienda segregar las areas con relieves de grauvacas deI AL
TO CURARAY, ALTO YASUNI y deI ALTO TIVACUNO. que sobresalen por la origi-
nalidad de sus paisajes. variedad de recurso silvestre y presencia de los WAORA-
NIS (AUCAS). Con relieves accidentados y de dificil acceso y suelos pobres, estas
zonas no presentan mayor interés· para la agricultura y la ganader!a. en las condi-
ciones actuales.
Zonas R. - En 10 referente a.las areas con colinas de suelos rojos. su ocupaclOn no
deberia ser apoyada. en tanto los métodos de explotaci6n no estén actua-
lizados y comprobados, en el campo agricola, pecuario y foresta1. Esta~ zonas cu-
bren gran parte deI Nororiente y de hecho representan un capital bio-ecologico con-
siderable. Para evitar un desperdicio precoz de este capital. bastaria no abrir nu~
vas carreteras, mientras no se hayan definido experimentalmente los métodos mas
apropiados de explotaci6n para estas areas. Creemos, ademas. necesario reservar





















ZOr.:!as Y. A Y p~rcialmente X . - La explotaci6n bajo cultivos de inmensas zonas pan
tanosas deI Nororiente, demandarfa ademal3, de la
tala deI bosque natural, un drenaje profundo 0 polderizaci6n, segûn los resultados
previos de un estudio topografico e hidrografico. No cabe duda que, estas zonas de
acceso, particularmente dificil, constituyen de hecho una reserva para el futuro.
Indiquemo's el interés cientifico y turistico de las grandes "lagunas",
generalmente situadas al centro de extensas zonas pantanosaS. El "estatus" de par-
que nacionales deberia otorgarse a corto plazo a algunas de e11as, donde existe una
fauna semi-acuatica original. Seria deseable, que los perimetros protegidos, se ex-
tiendan a los limites de las cuencas vertientes, para evitar cualquier poluci6n (Cf.
mapa Al.
Z9nas P, B Y parcialmerÏte X . - En definitiva, los esfuerzos de colonizaci6n e in-
tr0ducci6n de cultivos industr.iales, deberian 11e-
varse sobre las terrazas mas 0 menos bien drenadas que se extienden a 10 largo de
_los rios, (Cf. mapa Pl, y sobre los grandes conjuntos de terrenos débilmente ondu-
lados 0 pIanos, generalmente bien drenadas: cuenca deI rio HUSHITA, regi6n de LO
RETO, regi6n de TIPUTINI y sobre toda, la gran zona central 11amada "SHUSHUFIN
DI" (Cf. mapa B). A las condiciones favorables de topografia y drenaje se anade en
la mayoria de los casos, la ventaja de un buen nivel de fertilidad, debido al origen
volcanico de los materiales, que forman estos suelos.
Seglin los resultados de analisis en nuestro pader, la opini6n de cier-
tos expertos y el testimonio de los colonas, parece ser que todos los cultivos tropi-
cales, pueden brindar altos rendimientos.
Las zonas planas de dudoso drenaje (Cf. mapa X), son aparentemente
utilizables 0 recuperables, mediante un drenaje de condiciones semejantes.
Anotemos que las cualidades excepcionales de los suelos en las areas
13imilares a la de SHUSHUFINDI (zonas B) no deber!a eximir a los agricultores de
la necesidad de practicar la conservaci6n y proteger el equilibrio bio16gico natura1.
Se deberia conservar cierta proporci6n deI bosque natural, evitar la practica de
monocultivo y sobre toda, la ampliaci6n de las "ar eas bajo pastos. Las consecuen-
cias de la tala con maquinaria, asi como deI pisoteo deI ganado tendran que 13er 0''';.1
troladas.
Siendo estas zonas (P yB) las mejores deI NOR -ORIENTE Y 1 as uni-
cas que justifican actualmente serias esperanzas de desarro110 agropecuario J se
podria requerir en e11as un esfuerzo especial, inclinandose a aumentar la densidad
de colonos en estas tierras y a intensificar los métodos de cultivos.
Este esfuerzo esta actualmente limitado, debido al modo de con;,esi6n
de los lotes. AUllqUC P.Rt::lS C'onCflR;oneR tflngRn el carâcter de irreversibles, consi-
deramos titil anotar 10 siguiente, para mejorar tal coma fuera factible, las futuras
.. adjudicaciones .
Al iniciarse el proceso de colonizaci6n en NOR-ORIENTE, ningûn es-
tudio edafo16gico, ni agron6mico, estaba disponible como para orientar a las autort
dades responsables y especialmente al IERAC, en la definici6n de polïtica de dist:r:i
buci6n de tierras, de acuerdo con las necesidades de los colonos y eon las posibili-
dades de uso de los suelOSe Pués, -Lotes ~bruaJ.es de 50 hectareas Îueron distribuidos





















Ahora bien, nuestro mapa permite una evaluaci6n global de la superfi-
cie de suelos realmente aptos para la colonizaci6n y uso agro -pecuario. Esta super-
ficie corresponde aproximadamente a 600. 000 hectareas, 10 cual arrojaria un total
de 12.000 beneficiariÔs', a raz6n de 50 has. por colono, en casa de que la actual po-
Utica de distribtici6n dé tîerras nofùes'è.modificadâ.; las perspectivas para el futu-
ro parecerian enton'ces 1 bastante 'redueidéis, puesto que una gran parte de estas tie-
rras estân al moÎnertto dcupadas.
De otra parte, a causa de la configuraci6n de los lotes (250 mts. de
frente x 2000 mts. de fondo) y su disposici6n lineal a 10 largo de carreteras de defi-
ciente densidad, 0 de senderos paralelos a dichas vias de comunicaci6n, la mayoria
de los colonos en los respaldos de segundo, tercer y cuarto orden, quedan al margen
de todo tipo infraestructura1.
Por fin, la intensificaci6n de la producci6n agropecuaria y forestal es
limitada, debido a que los duefios tîenen mas espacio que 10 que puedan respectiva-
mente explotar con su mana de obra familiar, disponibilidades financieras muy ba-
jas y asistencia técnica sumamente reducida. El colono no tîene incentivos para in-
crementar la productividad de sus tierras. Esta situaci6n conduce a un mal uso de
los mejores suelos, la destrucci6n incontrolada deI bosque natural y una excesiva
extension de los pastos, que no representan el mejor uso de estas tierras.
Algunos estudios estan realizando$e para determinar las condiciones
6ptimas de cultivo a nivel de fincas (INIAP e Instituto Lingüistico de Verano). Se-
ria util disefiar distintos modelos de cuardo con la diversidad de los suelos y reli,ê.
ves y a los diferentes tamafios de lotes, que se podrian distribuir en 10 futuro.
La creaci6n de estaciones experimentales AGRICOLAS parece tener
la primera prioridad, para resolver un sinnumero de problemas que se presentan.
Tomando en cuenta los suelos y la dinamica de su ocupaci6n, 3 estaciones por 10
menos, deberian ser instaladas y administradas de manera comparativa: la una so-
bre dep6sitos de origen volcanico (tipo Shushufindi), otra sobre dep6sitos no volca-
nicos (tipo Carmen deI PUTUMAYO) y finalmente otra sobre suelos rojos de colinas
sin cobertura arenosa (tipo TARAPOA).
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CORRESPONDENCIA DE SIMOOLOGIA DEL MAPA
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ATLAS GEOGRÁFICO DEL ECUADOR 
DlSTRIBUClÓN DE LA POBLACIÓN 
Centroa )k>bladoo de m'• d'" 500 bb\.s. • 
Ceutro• poblados ontre 200 y 500 bbt.s. • 
Centro• poblndoa entre 100 y 200 bbta. 
• 
Centroa pobllldOll de 10 hbt.5. 
0•30' 
MAPA 8ASE DE INTEGUACIÓN FRONTERIZA 
()oCO'----------j---------. 









EDAFOLÓGICO Y DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN 
CARTOGRAFÍA DEL NOR-ORIENTE 1 
~'otoi nlerore!acióu. <:<>mprohncionn parciales de campo y elabornción: Re81izad<'in y lr•bajoo de campo; 
Geógrafo: H. IJarral Eda f6logoa: E. Custnde, 1'1 Sonrdat 
Fotogramelrist.a: A. 1'1>H-,.>< 
Oibujn y prnye<;eión: Sección Corlo~rnfla 1977 
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! Minis terio de Defensa) 
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